










年月日 曲 目 台本作成 演出 主演 会 名
２００６．０２．２４ 紅天女 植田紳爾 梅若六郎 梅若六郎 国立能楽堂特別企画公演
２００６．０３．３１ マクベス 泉紀子 辰巳満次郎 辰巳満次郎
２００６．０４．２９ 善通寺 櫻間右陣 櫻間右陣 善通寺薪能
２００６．０８．１２ 生國魂（いくたま） 脇田晴子 上野朝義 大阪薪能第５０回記念
２００６．０９．２７ 乙姫 梅屋福太郎 梅屋福太郎 大島政允 第５回梅屋福太郎独創会





２００６．１０．０４ ザビエル 加賀乙彦 梅若猶彦 梅若猶彦
フランシスコ・ザビエル
生誕５００年記念公演
２００６．１１．２６ 光の素足 中所宜夫 中所宜夫 中所宜夫 第３回中所宜夫能の会
２００７．１１．２９ オンディーヌ 本間生夫 梅若猶彦 梅若猶彦 能と息 息とこころ

















２００８．０７．３１ 兼続 高井松男 高井松男 観世喜正 長岡フェニックス能
２００８．０８．１７ 黄金桜 林望 津村禮次郎
小金井市市制３０年記念
小金井薪能




２００８．０８．３０ 椿 櫻間右陣 櫻間右陣
目白シンラート２００８
～椿山篝火舞台～
２００８．０９．２４ 復活の日 毛利三彌 毛利三彌 津村禮次郎 イプセン現代劇連続上演第９作目
２００８．１０．１７ 六条 王藤内雅子 辰巳満次郎 辰巳満次郎
上方ルネッサンス２００８
楽劇の祭典


































































年月日 曲 目 台本作成 演出 主演 会 名
２００８．１２．２６ 花供養 多田富雄 笠井賢一 梅若六郎 白洲正子没後十年追悼能公演
２００９．０４．０５ 蛍 櫻間右陣 櫻間右陣
目白シンラート２００９
～椿山篝火舞台～
２００９．０６．２０ 沖縄残月記 多田富雄 清水寛二 清水寛二
セルリアンタワー能楽堂
特別企画公演
２００９．０７．０４ 黒船 櫻間右陣 櫻間右陣 第３回いそご蝋燭能
２００９．０８．１５ 舟維盛 櫻間右陣 櫻間右陣
平家物語の世界
―語りの伝承 巻十二―
２００９．１０．２２ 宗麟 櫻間右陣 櫻間右陣 豊後府内城跡 大分薪能










２０１０．０５．１７ 茨木童子 苫船 梅若六郎 観世喜正 藝夢 第２回













２０１１．０５．０２ 信長 藤間勘十郎 梅若六郎玄祥 梅若玄祥
黒澤明生誕１００年祭
IN 比叡山










２０１１．０７．２９ 影媛（かげひめ） 馬場あき子 梅若玄祥 塩津哲生 国立能楽堂特別企画公演
２０１２．０３．０６ 聖パウロの回心 林望 観世清和 観世清和
２０１２．０４．０６ ポトマック桜 上田邦義 津村禮次郎
尾崎行雄とエイブラハム・リン
カンの夢
２０１２．０８．０５ ひめゆりの乙女達 宮西ナオ子 足立禮子 足立禮子
２０１２．０８．０８ 素兎（しろうさぎ） 櫻間右陣 櫻間右陣 箱根薪能
２０１２．０８．２１ 散尊（さむそん） 高橋睦郎 辰巳満次郞 辰巳満次郎
第１０回国際ミルトン・シンポジ
ウム記念行事
２０１２．０２．１７ ルタ 〔ー試作〕 上村敏文 上田公威
日文研・伝統文化芸術総合研究
プロジェクト公演会
２０１２．１１．０７ 沙院（しゃいん） 永島忠侈 永島忠侈 永島忠侈 演能会「北斗の能」





































































年月日 曲 目 台本作成 演出 主演 会 名
２０１２．１１．０８ 出雲 櫻間右陣 櫻間右陣 出雲篝舞台
２０１３．０４．１９ 世阿弥 梅原猛 梅若六郎玄祥 梅若玄祥
国立能楽堂開場３０周年記念
特別企画公演







２０１３．１１．０３ オセロ 泉紀子 辰巳満次郎 辰巳満次郎 大阪府立大学創基１３０年記念
２０１３．１２．０７ 将門 小林保治 加藤眞悟 平将門公生誕１１１１年記念事業
２０１４．０３．０１ 田道間守（たじまもり） 田茂井廣道 梅若玄祥 観世喜正
平成２６年度豊岡市民プラザ
１０周年記念事業
２０１４．０３．１５ 葛城 味方玄 味方玄 味方玄 世阿弥生誕６５０周年記念企画




２０１４．０８．２３ 覇王 飯塚恵理人 辰巳満次郎 辰巳満次郎 第３０回いわむら城址薪能
２０１４．０８．２３ 恋の龍門淵（りゅうもんぶち） 青木道喜 青木道喜 第２４回信州安曇野薪能














能・『ロミオとジュリエット』 上田（宗片）邦義 笠井賢一 野村四郎
＊以下に２００５年（平成１７）以前の初演で『能楽大事典』（筑摩書房、２０１２年）に未所収の分を、管見の範囲で掲出する。
１９９９．１０．１７ 鶴汀（かくてい） 櫻間右陣 櫻間右陣 大和能
２００１．１０．２０ 春日公孫樹（かすがいちょう） 櫻間右陣 櫻間右陣 春日部薪能
２００１．１２．２３ はまなす 櫻間右陣 櫻間右陣 新宮祝賀能
２００３．０２．２４ 大和上 櫻間右陣 櫻間右陣 鑑真和上来日１２５０年記念
２００４．１２．０２ 照手 松山隆雄 松山隆雄 第８回さがみはら能













主 催 会 場 備 考
出雲大社
古事記１３００年記念公演新作能
節付・型付／櫻間右陣
国立能楽堂 国立能楽堂 「スーパー能」と称す。
出雲大社
出雲大社「平成の大遷宮」奉祝事業
節付・型付／櫻間右陣
熊本県立第一高等学校
清香会（同窓会）
熊本県立劇場 演劇ホール
２０１２年５月５日フランスにて初演。
「創作能」と称す。
大阪府立大学白鷺Uホール
坂東市、坂東市文化振興事業団 坂東市民音楽ホール 監修／梅若万三郎
冨岡市、冨岡市教育委員会
兵庫県豊岡市民プラザ
ほっとステージ
監修／林喜右衛門
製作／「田道間守」製作委員会
京都府、指定管理者 創
［（公財）京都文化財団・（株）コン
グレ共同事業体］
京都府立文化芸術会館ホール
作曲／西邑由記子
「創作能」と称す。
錬肉工房 国立能楽堂
節付／梅若玄祥 節付補／観世銕之丞、柴田稔
作調／亀井広忠、大倉源次郎、藤田六郎兵衛、小寺眞佐人
２００３年１２月２３日に能楽座主催でテキストリーディン
グ。「現代能」と称す。
いわむら城址薪能実行委員会 岩村城跡特設舞台
原案／いわむら城址薪能実行委員会
監修・節付／辰巳満次郎
恵那市制１０周年記念
安曇野薪能実行委員会 明科龍門渕公園特設能舞台
安曇野文化大賞受賞記念・安曇野市功労者表彰受賞記念・
世阿弥生誕６５０年記念
兵庫県加西市、播磨国風土記
１３００年祭実行委員会
国立能楽堂
総合プロデューサー／藤田六郎兵衛 監修／大槻文蔵
２０１５年５月４日・５日（祝）に開催する「加西市播磨国風土
記１３００年祭」の上演に先立つ半能形式での上演。
ダンスウエスト、サンライズ
プロモーション東京
国立能楽堂
原作／ホメロス 節付・作舞／梅若六郎玄祥
能楽囃子監修／大倉源次郎
２０１５年７月２４・２５日、アテネ・エピダウロスフェスティ
バルに先立つ公演。
NPO法人ピースポット・ワン
フォー
湊町リバープレイス前
とんぼりリバーウォーク
後援／大阪府、大阪府教育委員会、大阪市、大阪市教育委員
会
国際融合文化学会 国立能楽堂
原作／シェイクスピア 悲劇『ロミオとジュリエット』による
節付・作舞／野村四郎
泉の森ふれあいステージ 「大和風土記」記念 節付・型付／櫻間右陣
春日部八幡神社 第１０回記念 節付・型付／櫻間右陣
国営武蔵丘陵森林公園内雅の広場 新宮誕生祝賀 節付・型付／櫻間右陣
松山市民会館中ホール
２００２年１０月９日に中国揚州大明寺にて初演。
節付・型付／櫻間右陣
松山隆雄相模原後援会、能楽普
及推進会
グリーンホール相模大野大ホール 相模原市制５０周年記念
空中庭園／ポール・クローデルの
詩による創作能上演委員会
宝生能楽堂
節付・作舞／観世榮夫
「創作能」と称す。
名取事務所公演 梅若能楽学院会館
作／イプセン 能作／津村禮次郎
後援／ノルウェー王国大使館
２００５年８～９月北欧・イギリス公演に先立つ上演。
チラシ・パンフレットの閲覧について武蔵野大学能楽資料センターのご高配を賜った。末筆ながら記して御礼申し上げます。
